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ABSTRAK
Kinerja kepala sekolah mempengaruhi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang:
kemampuan, motivasi, disiplin, dan komitmen kepala sekolah dalam penerapan MBS pada SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya dan SMK
Negeri 1 Darul Kamal Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui tanya jawab, pengamatan, dan bukti-bukti fisik yang mendukung. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah,
Wakil Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kemampuan kepala sekolah pada SMK
Negeri 1 Al-Mubarkeya berperan dalam penerapan MBS dimana kepala sekolah mampu mengambil keputusan, serta melakukan
perecanaan diawal tahun dengan membentuk 8 tim untuk mengatur perencanaan 8 standar nasional pendidikan. (2) Motivasi kepala
SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya lebih baik dibandingkan dengan kepala SMK Negeri 1 Darul Kamal dalam menjalankan MBS
dilakukan tidak hanya bagi kepala sekolah melainkan juga kepada tenaga pendidik dan kependidikan. (3) Disiplin kepala sekolah
mempengaruhi kinerja seluruh warga sekolah karena kepala sekolah menjadi teladan bagi warga sekolah. (4) Komitmen kepala
SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya untuk menjalankan MBS sesuai dengan perencanaan terus dilakukan melalui EDS lebih baik
dibandingkan dengan komitmen Kepala SMK Negeri 1 Darul Kamal.
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